




















Pend. Pancasila & Kewarganegaraan
1B
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Geografi
NUR WAHYUNI, Dra., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 2001095002 SULTAN FATEH YASYAF ROKHMA  80 80  80 90 A 81.00
 2 2001095006 AISYAH AMINI  0 0  0 0 E 0.00
 3 2001095008 AMANDA YESTIKA  80 80  80 90 A 81.00
 4 2001095010 ANNISA FAUZIYAH  0 0  0 0 E 0.00
 5 2001095012 JUNISTYA GITA CAHYANI  80 80  80 90 A 81.00
 6 2001095014 NURCHOLISH SATRIO PRATOMO  80 80  80 90 A 81.00
 7 2001095016 NABILA SHOLEHAH  80 85  85 90 A 84.00
 8 2001095018 AYU KARINA JULIANI  80 80  80 90 A 81.00
 9 2001095020 MUHAMMAD FAHRI SHEVA SUMA  80 80  80 90 A 81.00
 10 2001095022 ASBIAN DAMAR PUTRA  80 80  80 90 A 81.00
 11 2001095024 PUTRIYANA ATIKA  80 80  80 90 A 81.00
 12 2001095026 FEBBY ANDINI  80 80  80 90 A 81.00
 13 2001095028 IVAN ARDIYANSAH  80 80  80 90 A 81.00
 14 2001095030 ANASTASIA RAHMAWATI  80 80  80 90 A 81.00
 15 2001095032 RIFANI SURYANDANI  80 80  80 90 A 81.00
 16 2001095034 AHMAD RIYAN IRFANSYAH  80 80  80 90 A 81.00
 17 2001095036 GHINA AULIA ANJANI  80 80  80 90 A 81.00
 18 2001095038 INNAKA SUCI TIARA ILLAHI  80 80  80 90 A 81.00
 19 2001095040 ZIHNY MUTHIAH  80 80  80 90 A 81.00
 20 2001095042 MUHAMMAD ARIF ALFIAN  80 80  80 90 A 81.00
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